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Osmanlı 
Hanedanında
AIDS vakası
• Karısı asrın vebasından ölen 
Mükerrem Bereket Jah, son halife, 
Abdülmecit'in torunu oluyor...
•  Haydarabad Nizamı olan .Osmanlı 
Prensi, uzun zamandır eski mankenlerden 
Manolya Onur'la yaşıyor...
OSMANLI 
PRENSİNİN 
SON SEVGİLİSİ, 
BİR TÜRK GÜZELİ
Eski manken ve 
güzellik kraliçesi 
Manolya Onur, 
eşinin AIDS'ten 
ölmesiyle büyük 
sarsıntı geçiren 
Haydarabad Nizamı 
Mükerrem Bereket 
Jah ile yaşıyor.
M urat BARDAKÇI
Y İRMİNCİ Yüzyılın Vebası” olarak nitelenen AIDS, sonunda Osmanlı Hanedam’na da ulaştı ve son halife Abdülmecit’in Avustralya’da ya­
şayan torunu, Haydarabad Nizamı Mükerrem Be­
reket Jah’ın eşi Helen Jah, AIDS’ten öldü... Olay, 
Avustralya sosyetesinde paniğe neden olurken, Os­
manlI Hanedanı’nm İstanbul’daki bazı üyeleri, Helen 
Jah’ın bir süredir Bereket Jah ’tan ayrı yaşadığını, 
hastalığı “başka birisinden” kapmış olabileceğini 
belirttiler. Bereket Jah ise uzun süredir, Türk sosye­
tesinin ünlü isimlerinden, eski manken Manolya 
Onur’la birlikte yaşıyor...
Sürgünde bulunduğu Paris’te, 23 Ağustos 1944’te 
ölen “Son Halife” Abdülmecit’in kızı Dürrüşehvar 
Sultan’la, Hindistan’ın Haydarabad Bölgesi Mihra­
cesi Azam Jah’ın oğlu olan Mükerrem Bereket 
Jah, yalnız Hindistan’ın değil, dünyanın sayılı zen­
ginleri arasında yer alıyor. Bereket Jah, ilk evliliği­
ni yine bir Türk olan İstanbullu Esra Berek ile 
yapmıştı. Yirmi yıl süren bu evlilikten, 4 çocuğu olan 
Bereket Jah, daha sonra Esra Hanım’dan ayrılmış 
ve Hindistan’ın, mihracelerin tüm ayrıcalıklarını kal­
dırmasından sonra, 1980’li yılların başında Avustral­
ya’ya yerleşerek muhteşem bir villada yaşamaya baş­
lamıştı. Bereket Jah, burada tanıştığı Helen’le de 
ikinci kez dünyaevine girmişti. Ama çift, uzun sü­
redir “geçimsizlik” nedeniyle, ayrı yaşıyordu.
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